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 Abstrakt 
Baka lářská práce je zaměřena na finanční analýz u nově vznikající  obchodní  
firmy. Finanční plán je zpracován z  důvodu žádosti  o úvěr a je sestaven ve 
třech verzích: realist ická,  optimistická a pesimistická.  Dosažené výsledky 
vyhodnocují  finanční si tuaci  podniku.  
 
 
Abstact 
The bachelor thesis is  focused on a financial  analysis of a  newly estab lished 
business.  The main purpose of the fi nancial  plan is  a bank loan appl ication.  
The plan is compiled in th ree versions:  realist ic,  optimistic and pessimistic.  
The obtained results  evaluat e financial  s i tuation of the business.  
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 Úvod  
Stále narůstající  potřeba zemědělské půdy, rozvoj měst spojený se 
stavitelstvím  a řemesly,  to vše vedlo k vyšší  a vyšší  spotřebě dřeva.   
Od 14. století  se objevují  první  zákazy mýcení  jednotlivých lesů.  S rozvojem 
sklářství ,  dolování a  hutnictví  spotřeba dřeva a dřevěného uhlí  ještě stoupla.  
Palivové i  stavební  dřevo bylo dopravováno  z často velkých vzdáleností ,  
neboť lesy v blízkosti  tehdejších hospodářských st ředisek j iž  byly 
zdevastovány - např.  pro potřeby kutnohorských dolů bylo v 16. století  
dřevo splavováno po Labi až z  Krkonoš.  
Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 12.  místo v  lesnatosti  
(33,5 %), v zásobě dřeva na 1 hektar  je na 4.  místě (245,8 m3/ha) a v  ročním 
přírustu na 1 ha je na 6.  místě (7,8 m3/ha).   
V období po druhé světové válce bylo dřevo v  bývalém 
Československu zařazeno mezi strategické suroviny, s  kterými  je nutno při  
tuzemském užit í  šet ři t .  Dřevo se tak stalo významným exportním art iklem a 
jeho vývoz posiloval j inak neschopné hospodářství .  Dřevo bylo vyváženo 
často pouze jako surovina bez jakékoliv přidané hodnoty.   
Dnes je dřevo především konstrukčním ma teriálem, využívají  se i  jeho 
tepelně izolační vlastnosti ,  pružnost  a pevnost.  Je výchozí surovinou 
v papírenství .   
 Dřevo,  které se dostává na trh,  bývá většinou j iž  opracované, což 
znamená, že kmeny stromů jsou nařezané na standardní rozměry a prodávají  
se v podobě pravidelných kusů (řeziva).  Řezivo se nabízí  jako hranoly,  
prkna, fošny, latě a odřezky.  (5,  s .  25)  
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Vymezení problému a cíle práce   
Cílem je zpracovat podnikatelský záměr (podnikatelsk ý plán) j iž  na  
existující  společnost ,  která se zabývá výrobou dřevěných obalů a 
komplexními službami v  logist ické činnosti .  Hlavním cílem je zpracovat 
finanční plán spočívající  v  získání úvěru na zakoupení výrobní haly.   
V mé bakalářské práci  musím brát  v  úvahu to,  že ani vysoká kvali ta  
podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu,  protože jde stále o  
rizikový projekt.   
Kvalita přípravy projektu se však projeví  příznivě t ím,  že:   
-  zvyšuje naději  úspěchu  
-  snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektů,  který by 
vážně ohrozil  finanční stabil i tu fi rmy a případně i  samo tnou její  existenci.   
Je však t řeba upozornit  na to,  že zpracovaný podnikatelský záměr 
nebude vzhledem k proměnlivosti  podnikatelského okolí  plati t  beze změny 
delší  dobu. Podnikatelský záměr je proto třeba chápat jako stále živý a 
vyvíjející  se dokument,  který je t řeba neustále adaptovat vzhledem 
k měnícím se podmínkám.  
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1 Teoretická východiska práce  
1.1 Podnikání, podnikatel, podnik  
Obchodní zákoník definuje podnikání v  §2 v  odst .  1  jako soustavnou 
činnost prováděnou samostatně podnik atelem vlastním jménem a na vlastní  
odpovědnost za účelem dosažení  zisku. Samostatná činnost  spočívá v tom, že 
určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom:  
-  jaké statky nebo služby bude na t rhu poskytovat,  
-  jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet ,  
-  s kým bude spolupracovat ,  
-  jakým způsobem bude provoz financován,  
-  jaká bude právní forma podnikání,  
-  jakým způsobem se budou tvořit  ceny,  
-  jakého zisku se má dosahovat.  
Podnikatelem je podle obchodního zákoníku:  
a)  osoba zapsaná v  obchodním rejs tříku,  
b)  osoba,  která podniká na základě živnostenského oprávnění,  
c)  osoba, která podniká na základě j iného než živnostenského 
oprávnění  podle zvláštních právních předpisů,  
d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do 
evidence podle zvláštního předpisu.  
Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i  
osobních a nehmotných složek podnikání.  K  podniku náleží  věci ,  práva a 
j iné majetkové hodnoty,  které patří  podnikateli  a slouží k  provozování  
podniku nebo vzhledem ke své povaze maj í  k  tomuto účelu sloužit .  Podnik je 
věc hromadná. Na jeho právní poměry se použij í  ustanovení o  věcech 
v právním smyslu.  Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 
vztahujících se k  nemovitým věcem, předmětům průmyslového a j iného 
duševního vlastnictví ,  motorovým vozidlům apod.,  pokud jsou součástí  
podniku.  (6,  s .  43)  
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1.2 Právní formy podnikání  
Klasifikace podniků podle právní formy má význam například pro 
určení kapitálového rizika (neomezené nebo omezené ručení),  možnosti  
financování,  daňové zat ížení,  povinnosti  procházet auditem a publikovat 
některé skutečnosti .  
Právní formy,  které jsou v  České republice velmi využívané, jsou 
vymezeny obchodním zákoníkem (obchodní  společnost i  a družstva) .  
Živnostenský zákoník se zaměřuje na podnikatelské subjekt y provozující  
svou činnost  na základě živnostenského oprávnění .  
V České republice mohou l idé podnikat  dvěma způsoby –  jako fyzická 
osoba nebo jako právnická osoba.  
Podnikání právnických osob:  
Z právnických osob jsou definovány a upraveny obchodním zákoníke m 
obchodní společnost i  (založeny za účelem podnikání) a družstva.  (6,  s .  44)  
1.3 Společnost s  ručením omezeným  
Společnost s  ručením omezeným je společnost ,  jej íž  základní kapitál  
je tvořen vklady společníků a jej íž  společníci  ručí  za závazky společnosti ,  
dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do vhodného rejst říku. Společnost 
může být založena jednou osobou a maximální počet společníků je padesát .  
Společnost s  ručením omezeným s  jediným společníkem nemůže být jediným 
zakladatelem nebo jediným společníkem jiné sp olečnosti  s  ručením 
omezeným. Jedna fyzická osoba může být  jediným společníkem nejvýše tří  
společností  s  ručením omezeným. (2,  s .  43)   
Obchodní firma společnosti  musí  obsahovat označení „společnost  
s ručením omezeným“, stačí  však zkratka „spol.  s .  r .  o.“ n ebo „s.  r .  o.“  
Výše základního kapitálu společnosti  musí činit  alespoň 200  000 Kč.  
Výše vkladu společníka musí činit  alespoň 20  000 Kč.  Na základním 
kapitálu společnost i  se může každý společník účastni t  pouze jedním 
vkladem. Celková výše vkladů musí souhla sit  s  výší základního kapitálu 
společnosti .  (2,  s .  43, 44)  
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Společenská smlouva musí obsahovat:  
-  firmu a sídlo společnosti ,  
-  určení společníků uvedením fi rmy nebo názvu a sídla právnické 
osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,  
-  předmět podnikání,  
-  výši  základního kapi tálu a výši  vkladu každého společníka,  
-  jména a bydliště prvních jednatelů společnosti  a způsob jakým 
jednají  jménem společnosti ,  
-  jména a bydliště členů první dozorčí  rady,  pokud se zřizuje,  
-  určení správce vkladu  
V případě, že je  společnost  založena jedním zakladatelem –  
společníkem nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská l ist ina.  
Společnost s  ručením omezeným má ze zákona stanoveny orgány, které 
j i  řídí:  valná hromada společníků jako nejvyšší  orgán společnosti  –  pokud 
má společnost jediného společníka, tak tento vykonává působnost valné 
hromady a jednatel  nebo více jednatelů jako statutární  orgán. Valná hromada 
je schopná usnášení,  jsou –  l i  pří tomni společníci ,  kteří  mají  alespoň 
polovinu všech hlasů. Jednatel  nebo více jednatelů je statut árním orgánem 
společnosti .  Je –  l i  jednatelů více,  je oprávněn jednat jménem společnosti  
každý z nich samostatně.  Omezit  jednatelská oprávnění může pouze 
společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Na jednatele se vztahuje 
zákaz konkurence.  
1.4 Podstata a smysl podnikatelského záměru  
Tento záměr slouží  zpravidla dvěma účelům. Jednak je  to určitý 
vnitřní  dokument,  který slouží jako základ vlastního řízení  firmy. Značný 
význam má však externí  uplatnění podnikatelského záměru v případě, že 
firma hodlá financovat realizaci  projektu s využit ím cizího kapitálu,  
případně se uchází o některý druh nenávratné podpory.  V  tomto případě je  
třeba přesvědčit  poskytovatele kapitálu o výhodnosti  a nadějnosti  projektu,  
na jehož financování se tento kapitál  použije (poskytov atel  kapitálu,  např.  
banka, totiž  pečlivě zvažuje a hodnotí  projekt i  fi rmu z  hlediska výnosnosti  
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vložených prostředků, jej ich návratnosti  i  existujícího podnikatelského 
rizika).  (1,  s .  305)  
1.5 Poţadavky na podnikatelský záměr  
Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky,   
a to:  
-  být stručný a přehledný  (jeho délka by neměla přesahovat padesát  
stránek),  
-  být  jednoduchý  a nezacházet do technických a technologických 
detailů (t j .  má být srozumitelný pro bankéře i  investory,  což jsou zpravidla 
osoby bez hlubších technických základů),  
-  demonstrovat výhody produktu či  sluţby pro uţivatele,  resp.  
zákazníka  (investoři  oceňují  tržně orientovanou podnikatelskou činnost),  
-  orientovat se na budoucnost ,  t j .  ne na to,  čeho j iž  fi rma dosáhla,  
ale na vystižení trendů, zpracování prognóz a jej í  využit í  k  charakterist ice 
toho, co má být dosaženo,  
-  být co nejvěrohodnější  a realistický (otevřené ohodnocení 
konkurence zvyšuje důvěryhodnost v  očích poskytovatele kapitálu),  
-  nebýt příl iš  optimistický z  hlediska trţního potenciálu ,  neboť to 
snižuje jeho důvěryhodnost v  očích poskytovatele kapitálu,  
-  nebýt však ani pří l iš  pesimistický ,  neboť při  podceňování může 
být daný projekt pro investora málo atraktivní,  
-  nezakrývat slabá místa a rizika projektu  (i  případné chyby,  
kterých se fi rma v minulosti  dopusti la),  jest l iže investor odhalí  určité 
negativní faktory neuvedené v  podnikatelském záměru, může to v  jeho očích 
značně oslabit  důvěryhodnost projektu,   
-  upozornit  na konkurenční výhody projektu,  si lné stránky f irmy 
a kompetenci manaţerského týmu ,  a to nejen z  hlediska nezbytných 
manažerských a podnikatelských dovedností ,  ale  i  schopnosti  práce jako 
efektivního týmu,  
-  prokázat schopnost f irmy hradit úroky a splátky v případě užit í  
bankovního úvěru k  financování projektu,  
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-  prokázat,  jak může poskytovatel  kapitálu formou účasti ,  rizikového 
kapitálu aj .  získat zpět vynaloţený kapitál  s  patřičným zhodnocením,  
-  být zpracován kvali tně i  po formální stránce .  (1,  s .  309)  
1.6 Struktura podnikatelského záměru  
-  realizační resumé,  
-  charakterist ika firmy a jej ich cílů,  
-  organizační řízení a manažerský tým,  
-  přehled základních výsledků a závěrů technicko -ekonomické studie,  
-  shrnutí  a závěry,  
-  přílohy. (1,  s .  305)  
1.6.1 Realizační resumé  
Součástí  realizačního resumé by mělo být:  
-  název a adresa firmy, číslo telefo nu a faxu, kontaktní  osoby,  
-  charakteristika produktu ,  resp. sluţby ,  které jsou náplní  
projektu,  jej ich specifických vlastností  a  předností  vzhledem ke konkurenci,  
-  popis trhů ,  na kterých se firma uplatní ,  a distribučních cest ,  
kterých hodlá využít  k  dosažení těchto t rhů,  
-  strategické zaměření f irmy na období příštích 3 aţ 5 let ,  včetně 
jej ích dlouhodobých cílů,  způsobů dosažení těchto cílů i  uvedení fáze 
podnikatelské činnosti ,  ve které se fi rma nachází,  
-  zhodnocení manaţerských zkušeností  a kvality klíčových 
pracovníků f irmy  ve vztahu k  danému projektu,  
-  f inanční aspekty  zahrnující  odhady zisku v  následujících pěti  
letech, velikost  potřebného kapitálu,  účel  jeho použit í  a očekáv aný roční  
výnos pro poskytovatele kapitálu.  (1,  s .  305)  
1.6.2 Charakteristika firmy a jej ich cílů  
Charakterist ika fi rmy a jej ich cílů by měla postihnout jak minulost  
firmy, tak i  jej í  pří tomnost a budoucnost z  hlediska základních 
podnikatelských cílů  a strategií  jej ich dosažení.  
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-  historie f irmy ,  zachycující  jej í  činnost  od založení (s uvedením 
motivů tohoto založení),  výsledky podnikatelské činnosti  a dosažené 
úspěchy, vývoj finanční si tuace fi rmy v  minulosti  a  způsob jejího 
financování,  
-  důleţité charakteristiky produktů (s luţeb) ,  které jsou náplní  
projektu.  Přitom je t řeba specifikovat jej ich s oučasnou fázi  (výzkum a vývoj  
či  j iž  uvedení na trh) a dobu životnosti ,  kdo je či  bude jejich uživatelem a 
jaké výhody mu budou z  uplatnění těchto produktů či  služeb vznikat,  jaké 
klíčové faktory rozhodují  o jej ich úspěchu, jaké jsou jejich jedinečné rysy,  
které rozhodují  o konkurenční pozici  a  srovnání  těchto rysů s  konkurencí,  
jaké jsou způsoby ochrany produktů či  služeb (vlastnictví  patentů aj . ) ,  jaké 
nové produkty (služby) připravuje konkurence, jedinečné rysy st rategie 
výroby,  distribuce a marketingu,  
-  sledované cíle ,  zahrnující  jednak základní strategické cíle ,  kterých 
se firma snaží realizací  daného projektu dosáhnout,  jednak specif ické cíle  
jednotlivých oblastí  firmy, ke kterým patří  uspokojení poptávky a postavení  
firmy na trhu, inovace výrobního pro gramu a technologie,  kvali ta produkce,  
efektivnost  a finanční stabil i ta,  sociální  oblast ,  rozvoj organizace a řízení,  
ochrana životního prostředí,  prestiž  a společenské postavení firmy. Stanové 
cíle by měly být  reálné,  však současně dostatečně motivuj ící  a  vyjádřené 
v konkrétní  formě. Pokud to je možné, doporučuje se jej ich kvali fikace 
s t ím, že by se měly vztahovat k  období příšt ích dvou až pěti  let .  (1,  s .  306)  
1.6.3 Organizační řízení a manaţerský tým  
Organizační řízení  a  manažerský tým by měl obsahovat:  
-  organizační schéma  s  jasným vymezením pravomoci a  
odpovědnosti  jednot livých manažerů,  
-  charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků  z  hlediska jej ich 
rolí ,  věku, zkušenost í ,  dosažených výsledků, současných i  budoucích přínosů 
pro firmu (podstatné je prokázat,  že firma disponuje vyváženým 
manažerským týmem, dostatečnými kompetencemi v  oblasti  finanční,  
marketingové, technické aj . ) ,  
-  vymezení  dlouhodobých záměrů a cílů  klíčových manažerů včetně 
jej ich vztahu k  vlastnictví  fi rmy,  
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-  stanovení klíčových řídících pozic ,  které musejí  být obsaženy 
v příšt ích dvou až t řech letech se specifikací  požadovaných dovedností  a 
zkušeností  (t ím fi rma demonstruje schopnost plánovat rozvoj  podnikatelské 
činnosti  a získat potřebné pracovníky),  
-  základní přístup k  řízení f irmy  (centralizace,  resp.  
decentralizace),  informační systém pro řízení a jeho budoucí vývoj aj .  
Kvalita řízení je jedním z  nejdůležitějších faktorů, které poskytovatelé 
kapitálu zvažují ,  a často je jedním z  prvních aspektů, které posuzují .  Někdy 
se tento faktor považuje za zcela nejvýznamnější ,  neboť většina investorů 
preferuje průměrný,  resp. horší  produkt zajišťovaný prvotřídním 
manažerským týmem před prvotř ídním produktem s  průměrným 
manažerským týmem. Důležité je demonstrovat kvali tu,  profesionali tu  
dovedností ,  kompetenci  a  angažovanost manažerského týmu k  danému 
projektu,  které jsou základním předp okladem jeho úspěšné realizace.   
(1,  s .  306)  
1.6.4 Přehled výsledků a závěrů technicko -ekonomické studie projektu  
 Přehled základních výsledků a závěrů technicko -ekonomické studie 
projektu zahrnuje základní výsledky a závěry technicko -ekonomické studie,  
které se týkají :  
-  výrobního programu, resp. poskytovaných služeb, tvořících náplň  
projektu,  
-  analýzu t rhu a tržní konkurence,  
-  marketingové st rategie,  
-  výkonnosti  výrobní  jednotky, t echnologi i  výrobního řízení a  
základních materiálů,  
-  umístění výrobní jednotky,  
-  pracovních si l ,  
-  finančně-ekonomických analýz a finančních záměrů,  
-  analýzy rizika projektu.  
Výsledek finančně -ekonomických analýz  a finančních záměrů by měl  
poskytnout přehledné informace týkaj ící  se nejen finančně -ekonomické 
stránky daného projektu,  ale celé fi rmy (v případě, že projekt realizuje nově 
vznikající  firma,  lze projekt ztotožnit  s  firmou).  Pokud jde o daný projekt,  
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je třeba uvést  na tomto místě podnikatelského záměru jednak přehled hodnot  
kri téri í  pro posouzení ekonomické výhodnosti  projektu,  jako jsou rentabil i ta,  
doba úhrady, čistá současná hodnota,  vnitřní  výnosové procento a index 
rentabil i ty,  jednak výsledky posouzení  finanční stabil i ty projektu,  které 
představují  pro poskytovatele kapitálu kl íčové informace.  
Pokud realizuje projekt j iž  existující  fi rma, je t řeba integrovat projekt 
s ostatními aktivitami firmy a kromě výše uvedených aspektů týkajících se 
pouze daného projektu bude součástí  podnikatelského záměru pr ezentace 
výsledku hospodaření firmy jako celku. Půjde zde o přehledné informace 
týkající  se:  
-  výkonnosti  firmy v  minulém období i  současnosti  pomocí soustavy 
základních poměrových ukazatelů včetně jej ich srovnání s  konkurencí   
a průměry odvětví  či  oboru, kam firma patří ,  
-  základních závěrů plynoucích z  výkazu zisku a ztrát ,  rozvahy  
a peněžitých toků firmy; důležité  je  zde specifikovat předpoklady, ze 
kterých údaje těchto výkazů vycházejí  (např.  vývoj inflace a devizových 
kurzů, úroveň a časový průběh poptávk y, výše prodejních cen výrobků  
a nákupních cen surovin, materiálu a energie,  časový interval od zahájení  
výzkumu a vývoje až k  prvním inkasům z  prodeje výrobků aj . );  vlastní  
plánové výkazy zisků a ztrát ,  rozvahy a peněžní toky, zpracované pro 
několik následujících let .  
V příloze je vhodné uvést:  
-  specifikace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich 
využit í  (pořízení dlouhodobého majetku, zvýšení  oběžných aktiv,  výzkum  
a vývoj ,  marketing aj .)  a způsobu splácení úvěrů,  
-  zadlužení fi rmy v  rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé závazky,  
-  specifikace pohledávek s  uvedením podílu pohledávek, které nelze 
inkasovat a podílu dubiózních pohledávek,  
-  způsobu sledování a kontroly finančních prostředků.  
Výše uvedené informace převážně číselné povahy představují  zákla dní  
informace pro hodnocení investiční pří ležitosti  ze strany potenciálního 
investora (poskytovatele kapitálu).  Je třeba charakterizovat zvolenou právní  
formu podnikatelské činnosti ,  uvést  objem a formu kapitálu,  který se do 
firmy vnáší  (např.  vlastní  vklady zakladatelů,  půjčky a úvěry) .  
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Závěrečný oddíl  této části  podnikatelského záměru, týkající  se 
rizikové stránky projektu by měl charakterizovat základní výsledky analýzy 
rizika tohoto projektu.  (1,  s .  307)   
1.7 Analýza  
Pro strukturovanějš í  provádění analýzy je účelné a běžné odliši t  
analýzy vnitřních  a vnějších podmínek a využit í  některých doporučovaných 
analytických nástrojů (SWOT, SLEPT, Porterův model konkurenčních si l ) .  
Pokud jde o vhodnost či  použitelnost  konkrétních analytických nástrojů,  je 
dobré mít  na paměti  jej ich podpůrný charakter.  Kromě zúžené využitelnosti  
nástrojů pro případ každého konkrétního podnikatelského záměru (typ 
produktu a trhu, typ a rozsah podnikání atd.) je dobré mít  na paměti ,  že  
žádný nástroj ,  postup nebo metodika nemůže nahradit  komplexnost l idského 
uvažování v  souvislost i  s  podnikatelskou kreativitou. (2 ,  s .  47, 48)  
1.7.1 SWOT analýza  
Jedná se o nejčastěji  používaný nástroj  analýzy.  Jde o obecný 
analytický rámec a postup, který identif ikuje a posuzuje významnost faktorů 
z pohledu silných  a slabých  stránek zkoumaného objektu,  tedy samostatného 
podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále z  pohledu příleţitosti  
a hrozeb ,  kterým je nebo bude zkoumaný objekt vystaven. Je třeba si  
uvědomit,  že:  
-  silné a slabé  st ránky jsou v  podstatě interní  faktory,  nad kterými 
máme určitou kontrolu a které samy můžeme ovlivňovat (např.  naše dobré 
nebo špatné manažerské schopnosti ,  jedinečnost nebo průměrnost našeho 
produktu, personálu) .  
-  hrozby a příleţitosti  jsou externími  vlivy, které samy 
neovlivníme, pouze na ně můžeme v  rovině přizpůsobení  záměru, resp.  
chování  podniku, tak či  onak reagovat.  (2,  s .  48)   
1.7.2 SLEPT analýza  
Bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí .  Umožňuje 
vyhodnotit  případné dopady změn na projekt ,  které pocházejí  z  určitých 
oblastí  podle těchto faktorů:  
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  sociální  hledisko,  
  právní a legislativní hledisko,  
  ekonomické hledisko,  
  polit ické hledisko,  
  technické hledisko.  
V rámci analýzy se nemapuje pouze současná si tuace, ale pozornost  se 
věnuje zejména otázkám, jak se toto prost ředí bude či  může do budoucna 
vyvíjet ,  jaké změny v  okolí  můžeme předpokládat.  Je založena na zkoumání  
sociálních,  legislativních,  ekonomických, ale i  ekologických, poli t ických a 
technologických faktorů. (2,  s .  50)  
1.7.3 Nástroje vnitřní analýzy podniku  
Podpůrných nástrojů pro analýzu podniku je celá řada.  S  ohledem na 
jedinečnost řízení  vnitřního systému a uspořádání každé fi rmy je 
použitelnost  a efekt ivnost  těchto nástrojů poměrně omezená, pokud se týká 
zajištění konzistence vnit řní  analýzy a omezení rizika op omenutí  nějakého 
významného faktoru. Některé tyto nástroje se snaží vymezit  obecné oblasti ,  
které pokrývají  všechny možné faktory podniku. K  prvnímu typu patří  např.  
„modely“ 7S nebo přístup přes f iremní funkce /  zdroje .  Z druhé skupiny lze 
zmínit  např.  portfol iové matice  (nejčastěji  BCG matice),  případně využit í  
analýzy marketingového mixu 4P  (případně „zdokonalenějších“ typů 5P  
nebo 7P).  (2,  s .  51)      
1.7.4 Nástroje vnější analýzy podniku  
Potřebné zdroje jsou především f inanční  zdroje ,  tedy peníze,  za které 
lze teoreticky pořídit  další  potřebné zdroje pro podnikání charakteru 
hmotných zdrojů  (např.  výrobní nástroje a zařízení,  výrobní materiál ,  
kanceláře /  budovu, počítač,  internet,  telefon aj . ) ,  l idských zdrojů  
(pracovníci  podniku, kteří  mají  určité  znalosti ,  dovednosti  a postoje) a  
dalších nehmotných zdrojů  (např.  síť využitelných kontaktů v  různých 
směrech, cert i fikáty,  patenty,  doporučení,  oddanost spolupracovníků /  
zaměstnanců).  (2,  s .  48)      
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1.7.5 Porterův model konkurenčních si l  
Určuje konkurenční  t laky a r ivali tu na trhu. Rivali ta  trhu závisí  na  
působení a interakci základních si l  (konkurence, dodavatelé,  zákazníci  a  
substi tuty) a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál  
odvětví .  (7)  
 
 
Obrázek č.  1 –  Porterův model konkurenčních si l ,  zdroj :  l i t .  (12)  
 
Model určuje stav konkurence v  odvětví ,  která závisí  na působení pěti  
základních si l :  
1.  Riziko vstupu potenciálních konkurentů  –  jak snadné nebo 
obtížné je pro nového konkurenta vstoupit  na trh?  Jaké existují  bariéry 
vstupu? 
2.  Rivalita mezi  stávaj ícími konkurenty  –  Je mezi stávajícími 
konkurenty si lný konkurenční  boj?  Je na trhu jeden dominantní konkurent?  
3.  Smluvní sí la odběratelů  –  Jak si lná je pozice odběratelů?  
Mohou spolupracovat a objednávat větší  objemy?  
4.  Smluvní sí la dodavatelů  –  Jak si lná je pozice dodavatelů? 
Jedná se o monopolní dodavatele,  je j ich málo nebo naopak hodně?  
5.  Hrozba substitučních výrobků  –  Jak snadno mohou být naše 
produkty a služby nahrazeny j inými?  (7)  
1.7.6 Bod zvratu, efektivnost  
Bod zvratu vyjadřuje takový objem produkce, při  kt erém dosažené 
výnosy právě uhradí vynaložené náklady, tedy nevzniká zisk ani ztráta 
(proto se tento bod označuje někdy jako "nulový bod").   
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Rovnice nákladů:  
 Rovnice nákladů   N = F + n * q   
N… celkové náklady  
F… celkové f ixní  náklady  
n… variabilní  náklady na jednici   
q…  objem produkce  
 Rovnice výnosů:  V = q * p   
V…  celkové výnosy  
p… jednotková prodejní  cena  
q… prodané množství  
 
Bod zvratu nastává v okamžiku, kdy se výnosy rovnají  nákladům.  
V = N 
P * q = F + n * q  
Rozdíl  prodejní  ceny a variabilních nákla dů se označuje jako 
příspěvek na úhradu marže . Tato veličina informuje o tom, jak jednotlivé 
výrobky přispívají  na úhradu fixních nákladů a k tvorbě zisku.  
Je důležitá pro manažerské rozhodování.  Pomáhá řešit  následující  
otázky:  
-  jaké maximální náklady může podnik mít ,  aby jeho výroba nebyla 
ztrátová  
-  jaké minimální množství  výroby zajist í  podniku zisk  
-  jaký musí být objem výroby na zajištění předem stanoveného zisku  
-  jaký technologický postup je z  hlediska nákladů výhodnější  
-  jak má být stanovena prodejní  cen a při  předpokládaném zisku a 
objemu prodeje.  
Efektivnost  = nákladová funkce lineární  
N = F + n * q 
 N… celkové náklady v Kč 
 F… fixní náklady 
 N… variabilní náklady na jednotku 
 q… objem výroby v jednotkách 
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1.7.6.1 Výpočet bodu zvratu  
q (BZ) = F /  (p-b) 
 q (BZ)… bod zvratu pro 1 druh výrobku 
 F… fixní náklady 
 p… cena za jeden kus výrobku 
 b… variabilní náklady na 1 kus výrobku 
 
1.7.7 Finanční plán podniku, ekonomické zhodnocení  
Finanční plán je jedním z  nejdůležitějších a z  hlediska náročnosti  na 
zpracování jedním z  nejnáročnějších dílčích plánů podniku. Finanční plán je  
kvali tat ivním vyjádřením všech podnikatelských aktivit  zaměřených na 
provoz a růst  podniku. Nemá jen pasivní roli  sumarizace dílčích plánů, ale 
aktivně na ně působí,  a t ím i  na celý reprodukční proces podniku.  Finanční 
plán vychází z  podnikové strategie a konkretizuje j i  na zvolený časový 
horizont.  Podle délky časového horizontu, na který se plán sestavuje,  se 
může jednat o dlouhodobý (strategický) nebo krátkod obý (operativní)  
finanční plán. (2,  s .  38)      
Dlouhodobý f inanční  plán:  
Sestavuje se na období delší  jednoho roku, zpravidla na t ři  až pět  let .  
Je zpracován v  agregované podobě, nerozpracovává všechny dílčí  oblasti ,  
ale stanovuje souhrnné cílové ukazatele,  na které je potřeba se v  daném 
období zaměřit .   
Samostatnému vypracování st rategického finančního plánu musí  
předcházet důsledná strategická finanční analýza podniku a jeho okolí ,  
jej ímž účelem je posoudit  dosažitelnost  plánu z  hlediska zajištění  
potřebných zdrojů a způsobu prevence očekávaných rizik.  Fi nanční analýze 
musí  být podroben i  finanční plán. Účelem analýzy finančního plánu je  
prověřit ,  jest l i  vypracovaný finanční plán ved e k dosažení definovaných 
cílů.  (2,  s .  141)      
 
Obsahem strategického finančního plánu musí být:  
-  definování  finančních cílů pro zvolený časový horizont –  volba 
finančního cíle je důležitým strategickým rozhodnutím,  
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-  stanovení finančních poli t ik podniku –  jedná se např.  o  cenové 
poli t iky, úvěrové poli t iky, dluhové poli t iky,  zásobovací poli t iky,  
-  prognóza vývoje prodeje pro jednotl ivé roky i  sumárně za celé 
období,  
-  plán investiční činnosti  (kapitálové plánování) –  plán investic má 
klíčovou roli  ve finančním plánování,  protože budoucí pří jmy podniku jsou 
závislé na dnešních investičních rozhodnutích,  
-  plán dlouhodobého financování –  f inanční plán musí dávat do 
souladu budoucí potřebu finančních zdrojů i  jej ich si l .“  [2,  s .  142]     
Finanční výsledky podniku jsou zřejmé z  účetních výkazů, jsou 
nejvhodnější  formou finančního plánu „pro forma“ výkazy.  
 
Výstupem finančního plánu v  ročním časovém horizontu je:  
-  plán výnosů, nákladů a tvorby zisku,  
-  plánová rozvaha,  
-  plán peněžních toků,  
-  plán rozdělení zisku,  
-  plán externího financování  
V kratším než ročním časovém období horizontu je  základem 
finančního plánu plán peněžních toků, t j .  pří jmů a výdajů.  (2,  s .  143)     
1.8 Zdroje financování  
Financování činnost i  podniku představuje obstarání finančních zdrojů,  
obecně kapitálu ve všech formách a jeho použit í ,  z ískání potřebného majetku 
a úhradě výdajů na činnost  fi rmy.  
Hlediska klasifikace financování :  
-  hledisko vlastnictví:  financování vlastním, cizím kapitálem  
-  hledisko času: financování krátkodobé,  dlouhodobé  
-  hledisko pravidelnosti :  financování běžné, mimořádné  
-  hledisko původu kapitálu:  financování interní ,  externí  
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1.8.1 Interní a externí zdroje financován í  
V případě interního financování je zdrojem kapitálu hospodářská  
činnost ,  jej ímž výsledkem je zisk.  Dále odpisy, dlouhodobé rezervní  fondy a  
prostředky uvolněné rychlejším obratem kapitálu.  
Externí financování umožňuje rychlejší  a rozsáhlejší  tvorbu 
podnikového kapitálu.  Při  založení podniku umožňuje také přesněji  reagovat 
na potřebné změny majetku podniku v  souvislosti  se změnou na t rhu.   
(3,  s .  37)  
1.8.2 Vlastní a cizí  zdroje financování  
Vlastní  zdroje jsou základem jakéhokoli  podniku. Patří  mezi ně 
především  základní  kapitál ,  rezervní fondy a hospodářský výsledek. Mezi 
financování cizími zdroji  patří  všechny druhy obligací,  úvěrů a půjček. 
Použit ím těchto zdrojů vzniká dluh.  
 
Financování cizími zdroji  patří  zejména:  
1. dlouhodobé zdroje  
-   bankovní úvěry: bank y ctí  pravidlo obezřetného podnikání,  kladou 
velký důraz na zajištění úvěru. V  současné době se j iž  upouští  od tradičního 
zajištění úvěru nemovitostmi nebo movitými věcmi. Banky požadují  
zajištění l ikvidnějšími aktivy, jako jsou např.  pohledávky, cenné pap íry,  
termínované vklady.  Zajist i t  úvěr  lze i  s  využit ím věřitele.  
-  půjčky  
-  obligace 
-  splátkový prodej  
 
2. krátkodobé zdroje  
-  krátkodobé úvěry a půjčky  
-  obchodní úvěr (poskytují  účastníci  obchodních vztahů)  
-  závazky k zaměstnancům  
-  závazky vůči státnímu rozpočtu  (3 ,  s .  55, 56)  
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2 Analýza  problému a  současné situace  
V této kapitole si  popíšeme histori i  firmy, podnikatelskou činnost  a  
uvedeme, jakou výrobou se zabývá a jaké produkty vyrábí.  Dále se zaměříme 
na analýzu současného stavu fi rmy.  
2.1 Popis firmy 
2.1.1 Historie firmy 
Společnost Obalsort  s .  r .  o.  pod uvedeným obchodním názvem působí  
na obalovém a logist ickém trhu j iž  12 let .  Převážná část  jej í  výroby je 
dodávána do České republiky. Mezi největší  zahraniční odběratele patří  
zákazníci  z  Rakouska, Itál ie a Belgie.  Od  roku 2002 jsou dalšími odběrateli  
také zákazníci  z  USA, Číny, Sýrie a  Iráku. Společnost  Dřevotrading je  
držitelem licence na opravu a výrobu palet  EUR, která splňuje přísné 
požadavky mezinárodní normy UIC 435 –  2 ( jedná se o f i tosanytární 
opatření pro dřevěné obaly,  ve kterých jsou exportovány výrobky do 
jednotlivých zemí  –  95 % států světa podepsalo tuto normu.   
Tzn. že veškeré obaly musí  být  tepelně ošetřeny) .  
2.1.2 Podnikatelská činnost  
Hlavní činností  fi rmy je výroba dřevěných obalů a provoz pily.  Firma 
se zabývá komplexními službami v  logist ické činnosti  –  balení výrobků 
odběratelům do dřevěných, kartónových, plastových obalů a nakládkou 
zámořských kontejnerů včetně vakuového balení.  Obaly fi rma zhotovuje dle 
požadavků zákazníka, kde se řídí  základními pra vidly:    
  zda je určen obal na EXPORT –  tuzemský t rh  
  místo určení (např.  Asie požaduje j iný způsob ošetření materiálu 
na obal než EU)  
  dřevěný obalový materiál  při  vstupu do Severní Ameriky 
s platností  od 1.  ledna 2004 musí splňovat mezinárodní standard FAO ISPM 
No. 15 pro ošetření  a označení  dřevěného obalového materiálu.  Nedodržením 
mezinárodního standardu při  výrobě dřevěných obalů pro tuto oblast  hrozí 
vrácením výrobků –  materiálů do země odeslání .  K  těmto obalům je vystaven 
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certifikát  –  vydává ho STÁTNÍ ROSTLINÁŘSKÁ SPRÁVA. Doklad má 
omezenou platnost .  
  způsoby dopravy (automobilová nákladní,  železniční,  letecká,  
lodní –  kde je nutno počítat  s  otřesy, vlhkostí  atd.)  
  nosnost obalu/  hmotnost  zboží  
  manipulace s  obalem 
  druh přepravovaného zboží (elektrotechnic ký materiál ,  hutnický 
a strojírenský materiál ,  součástky k  motorovým vozidlům, letecké díly,  
zdravotnický materiál  atd.),  s  kterým přímo souvisí  způsob ochrany.  
Dále firma vyrábí palety EUR/STANDARD o rozměrech  
1200 x 800 mm, atypické palety,  jednorázové a přepravní plošiny. K  paletám 
provádí po dohodě servis (t řídění,  výměnu, opravy, odpočet ceny od další  
dodávky atd.).  
Dalším výrobkem je paletová skládací ohrádka dřevěná,  která slouží 
jako nástavba na palety EUR/STANDARD. Ohrádky je možné na sebe 
nastavi t  do určité výšky a nosnosti .  Dále je možná výroba atypických ohrad,  
kde musí být  zachována výška minimálně 200 mm z  důvodu rohového pantu.  
Skládací paletové ohrádky mají  široké využit í  v  přepravě zboží,  
v efektivním využit í  skladových prostor a to pro svo j i  pevnost,  mechanickou 
odolnost ,  snadnou manipulaci .  K  paletovým skládacím ohrádkám dodává 
firma víka a dna, která jsou vyrobena ze dřeva, sololi tu,  dřevotřísky, OSB 
desky a kartonu/lepenky. K  víku je možné přidělat  úchytky,  panty a madla.  
Dále je možné do ohrádky umísti t  přehrádky a t ím se vytvoří  l ibovolný 
prostor pro menší ,  větší  a sypké zboží.   
Na žádost zákazníka provádí fi rma balení expandovaného zboží do 
obalů,  beden a kontejnerů, usazení  –  ukotvení k  plošinám. Dále provádí tzv.  
balení  „NA KLÍČ“,  které obsahuje navrhnutí  obalu,  výroby obalu,  balení  
výrobku –  antikorozní papír ,  pěna, vakuové fólie,  pohlcovače vlhkosti ,  
nárazová čidla,  polohová čidla,  fixační pásky a spony, nápisy „poloha,  
vlhkost ,  křehké“, adresu pří jemce, atd.  
Společnost dále zajišťu je vybavení skladů a obchodních řetězců 
paletami,  skládacími paletovými ohrádkami, koši  a bednami na velkou 
zeleninu.  
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2.1.3 Organizační schéma  
Na pozici  jednatele a z  hlediska st ruktury ř ízení společnosti  a zároveň 
na místě ředitele s tojí  jediný společník spo lečnosti  pan Patrik Bartoš.  
Prakticky si  ponechal zejména stránku výrobní,  kterou plně vede. Po stránce 
obchodní vystupuje spíše formou poradní,  usměrňovací a zejména kontrolní .  
Hlavní t íže obchodní poli t iky a styku se zákazníky leží  na řediteli  
obchodního  oddělení .  
 
Obrázek č.  2 –  Organizační schéma firmy Obalsort  
 
 
ŘEDITEL 
společnosti
Ekonomicko-
finanční úsek
Ředitel úseku
Finanční účtárna
Sekretariát 
ředitele
Výrobní úsek
Vedoucí výroby
Mistr - Výrobní 
středisko pilnice
Mistr – Výrobní 
středisko obaly
Obchodně-techni
cký úsek
Obchodní ředitel
Oddělení 
přípravy projektů 
zákazníkům
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2.1.4 Vlastnická struktura  
Společnost s  ručením omezeným byla založena dne 9.  12. 1997 
s jediným společníkem. Základní kapitál  společnosti  je 500 t is .  Kč.  
Společník a jediný vlastník neuvažoval z  počátku s  variantou více 
společníků, kteří  by se podíleli  svými vklady na základním kapitálu,  
případně na řízení společnosti .  Původně se zabýval obdobným  
(ne –  l i  stejným) předmětem činnosti  jako fyzická osoba –  živnostník.  Když 
se podařilo získat úvěr na pořízení nynější  výrobní haly,  nebyl  vstup dalších 
partnerů k  posílení f inanční stabil i ty nutný.   
2.1.5 Obchodní politika  
Obchodní poli t ika společnosti  se opírá o dlouhodobou spolupráci  
převážně s  tuzemskými ale i  zahraničními odběrateli .  
 Ředitel  zastupuje spo lečnost  před úřady,  spravuje finance podniku,  
komunikuje s  účetní ,  vyřizuje objednávky u dodavatelů,  rozhoduje o činnost i  
zaměstnanců a o strategii  fi rmy.  
Na plánování zakázek se podíl í  vedoucí výroby,  řeší  běžné provozní a  
výrobní si tuace,  dohlíží  na zásobování skladu.  
Mistr pilnice má na starosti  řezání dřeva a vykonává pomocné práce ve 
výrobě.  
O kontakty a komunikaci se zákazníkem se stará obchodní  zástupce. 
Jeho náplní je aktivizace nových klientů,  tvorba návrhů finančních 
optimalizací ,  péče o klienty a  tvorba obchodního týmu.  Přij ímá j iž  konkrétní  
objednávky, eviduje je a má přehled o tom v  jakém stavu je realizace 
zakázky a komunikuje se zákazníkem až do etapy předání výrobků.  
2.2 Analýza současného stavu  
2.2.1 Trhy a konkurence 
Společnost své výrobky a služb y z 80 % dodává na český trh a 20 % 
do zemí UE, jak j iž  bylo uvedeno výše.  Největším odběratelem na českém 
trhu jsou strojí renské a potravinářské fi rmy v  regionu J ižní Moravy.  
V zemích EU je konkurence velmi vysoká s  mnohaletými zkušenostmi a 
vazbami na výrobní podniky,  které většinou preferují  dodavatele obalů 
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s  dlouholetými zkušenostmi.   V  České republice si  expedici  výrobků a balení 
z větší  části  zajišťují  firmy sami, a to převážně vlastními zaměstnanci.  
Přesvědčit  vedení firem o značné finanční úspoře,  kdy tuto činnost  
přenechají  specializované fi rmě, je někdy nelehké. Konkurence v  České 
republice je převážně se zahraniční účast í .  
2.2.2 Výrobní zdroje a majetek firmy  
K výrobě dřevěných obalů společnost  používá řezivo jehličnatých 
stromů, které vyrábí  ve vlastní  provozně. Velkoplošné materiály (překližka,  
OZB) jsou nakupovány u dodavatelů v  tuzemsku a zahraničí .  Kartony, 
kartónové obaly,  fixační prostředky a obalové fólie jsou nakupovány od 
tuzemských dodavatelů včetně spojovacího materiálu (hřebíky,  vruty,  
šrouby,  …).   
  Převážnou většinu majetku fi rmy tvoří  těžká technika:  pásová pila ,  
rozbrušovačky, frézy,  atd.  Co se týká ostatního majetku,  jako nábytku,  
vybavení kanceláří ,  nebo osobních automobilů,  spoléhá fi rma na tuzemské 
dodavatele.  
2.2.3 Ekonomický a finanční  pohled 
Jak j iž  bylo uvedeno výše,  společnost  má za sebou 12  t i  letou histori i .  
Postupně se posunula od výroby jednoduchých dřevěných výrobků 
nenáročných na technologii  výroby a na sortiment s  vyšší  přidanou 
hodnotou, sofist ikovanější  výrobu náročnou na př esnost ,  kvali tu použitého 
materiálu i  know - how z  hlediska provedení a ukotvení balených produktů.  
Z dnešního pohledu můžeme konstatovat,  že v  počátku své činnosti  
společnost  zaplnila díru na trhu v  oblasti  dřevěných obalů.  Alespoň co se 
týká regionu, ve kterém působí.  J iž  od svého počátku začala svou produkci 
dodávat do významných st rojírenských podniků působících v  městě Brně a 
okolí .   
Společnost zvoli la zdravou formu zadlužení.  Úvěry byly používány 
vždy na pořizování  dlouhodobého majetku, výrobní haly a pod. Protože 
neustále vyvíjela t lak na své dodavatele z  hlediska splatností  jej ich 
pohledávek a nemusela se zatěžovat provozními úvěry. Od svého vzniku byla 
zisková s  dostatečnou finanční  rezervou na vykrytí  nepředvídaných si tuací .  
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2.2.4 Ekologický a etický poh led 
Výrobní program společnosti  je jednoznačně zaměřen na zpracování  
dřeva, v  drtivé míře bez jeho dalších chemických úprav.  
Odpad z  produkce tvoří  dřevní zbytky,  které jsou dále zpracovány.  
Počínaje dřevními odštěpky až po pil iny.  Ty jsou pak odebírány da lšími 
podniky pro další  zpracování,  např.  pro výrobu lepených desek či  výrobu 
dřevěných briket .  Část  odpadu se také použije pro vlastní  vytápění a provoz 
sušičky řeziva.  
2.2.5 Porterův model konkurenčních si l  
1.  Ohrožení  podniku vstupem nových firem do odvětví :  
Jako první se budeme věnovat možnosti  ohrožení našeho podniku 
vstupem nových firem do odvětví.  Vzhledem k si tuaci  v jaké se v současné 
době trh v dřevozpracujícím průmyslu nachází,  kdy obrat  odvětví  j iž  několik 
let  po sobě klesá (zejména z důvodu ekonomickéh o poklesu obecně v ČR a 
celé Evropě, v ČR navíc spojené se zeštíhlením statutního rozpočtu,  
zamezení deficitního hospodaření státu,  které se nejvíce promítlo do 
stavebnictví) nepředpokládám, že by tento činitel  měl tvořit  hrozbu pro 
podniky působící  na trhu v současné době. Vstup do jakéhokoli  odvětví  v 
současné době je značně problematický.  Stávající  podniky se musí vyrovnat  
s  poklesem obratu t ím, že řada z nich, před krizí  hospodařící  na hranici  
rentabil i ty,  odvětví  navíc opustí  z  důvodu ukončení své činn osti .  Navíc 
specifika dřevozpracujícího průmyslu, jako je dlouhodobé uzavírání smluv 
na dodávky dřevní hmoty,  neposkytuje zrovna příhodné podmínky pro vstup 
nových firem, pro které by vstup znamenal značné obtíže a možnost  
konkurovat zavedeným podnikům, kt eré se mohou opřít  o dlouhodobě 
vytvářenou skladbu svých dodavatelů,  by byla jen nízká. Tento vstup by 
znamenal značné náklady pro vstupující  zpracovatele,  které by musel mít  
buď již  před vstupem zajištěny dodavatele dřevní hmoty,  ale zejména 
produkt po kterém by byla na trhu aktuální  poptávka, nebo vynaložit  značné 
finanční prostředky na získání konkurentových odběratelů,  které by v 
současné nejisté si tuaci  na t rhu nemuselo být  jednoduché získat zpět.   
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2.  Tlak ze st rany substi tutů :   
Za t lak ze strany substi tutů lze v případě trhu dřevozpracujícího 
průmyslu považovat  jen produkty nenáročné na výrobní proces .  Konkrétně 
produkci palet  a jej ich nástaveb. Nicméně tyto produkty tvoří  jen doplňkový 
sortiment ke stěžejní  produkci –  výroba dřevěných obalů.   
V posledn ích letech dochází ve větší  míře k  používání tuzemských 
lepenek (např.  5 –  t i  vrstvé,  7 –  mi vrstvé),  které nahrazují  dřevo u lehčích 
beden, hlavně kvůli  váze obalu (např.  nižší  náklady na přepravu –  letecká a 
nákladní doprava).  Kartonové obaly se nedají  z atím použít  u kontejnerové 
přepravy po moři  (agresivní  soli ,  vlhkost) a u  těžkých přeprav výrobků 
s nosností  nad 2000 kg.  
Možným ohrožením by bylo nahrazení dřevěných obalů u odběratelů 
j iným materiálem (např.  tvrzenou lepenkou nebo plastem). Co se týče p lastů 
v obalech, ty jsou zatím finančně náročnější  oproti  dřevu. Pokud není obal  
vratný (několikanásobné použit í  obalu)  jeho cena je až pětkrát  vyšší  než  
obal vyrobený ze dřeva. Plastové obaly se momentálně využívají  
v zemědělství  (např.  přeprava ovoce a z eleniny).     
Pro dřevo ale mluví jeho snadná opracovatelnost ,  nosnost  a také se 
jedná o ekologický, 100 % obnovitelný a recyklovatelný materiál .  
3.  Vliv odběratelů :   
Vliv odběratelů v podobě koncových zákazníků byl standardní v  
minulých letech, ale v  posledním roce byl zaznamenán značný nárůst  
výběrových řízení víceméně na každou novou objednávku a také na každé 
prodloužení smlouvy.  Pro odběratele j iž  není důležitá sta bili ta dodavatele,  
zkušenosti  z  dlouhodobé spolupráce a vzájemná znalost .  Rozhodující  
položkou při  rozhodování je nabízená cena, až se může zdát,  že není kladeno 
na kvali tu produkce. V současné době zřejmě dochází k určitému odlivu 
odběratelů k  dodavatelům, kteří  nabízí  nižší  cenu. Budoucnost ukáže, zda 
půjde o odliv dočasný nebo t rvalý.  Předpokládám, že dočasný. Kvali tu  
výroby je možné dosáhnout  jen kvali tní  dřevní hmotou (tedy je nutné mít  
uzavřenu dlouhodobou smlouvu s dodavatelem dřevní hmoty),  st rojním  
vybavením, zapracovanými zaměstnanci  a dlouhodobou zkušeností  z  oboru.  
Také nabízené ceny konkurentů ukazuj í  spíše na cenové podbízení,  které 
není dlouhodobě udržitelné a neodpovídá kalkulaci  nákladů vstupů.  
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4.  Vliv dodavatelů :  
Na českém trhu dřevozpracujícího průmyslu panuje poněkud specifická 
si tuace ve smyslu dodavatele hlavního vstupního materiálu:  dřevní hmoty.  
Zcela dominantní postavení zaujímá podnik Lesy České republiky, které 
vyhlašují  výběrová řízení na těžbu dřeva a šlechti telskou činnost .  Hlavním 
kritériem pro těžbu dřeva je cena. Lesnické firmy, které se přihlásily do 
výběrových řízení ve snaze zvítězit  a získat pro své zaměstnance práci ,  musí  
j í t  do výběrového řízení s  taktikou nabídnout LČR za vytěžené dříví  za co 
nejvyšší  cenu a to i  přesto,  že  v  danou chvíl i  se dostali  do z tráty,  kterou by 
si  pak vykompenzovali  u svých odběratelů vysokou prodejní  cenou kulatiny.  
Cena kulatiny (vstupní materiál) je stanoven kvartálními smlouvami. Ceny 
konečných výrobků (beden, obalů) jsou uzavírány na 1 rok, tzn .  že 
obchodníci  z  fi rmy Dřevotrading s. r .o .  musí z  60 % u svých odběratelů 
odhadnout cenu na celý rok tak, aby se nedostali  do ztráty a ještě při  tom 
zvítězil i  ve výběrových řízeních. Dalšími drobnějšími dodavateli  jsou 
příslušné obce nebo soukromí vlastní ci  lesních porostů.  Vzhledem k 
velikosti  jej ich zásob dřevní hmoty, je jej ich vliv na konkurenční prostředí 
zanedbatelný. Cenovou poli t iku zcela zásadně určuje dodavatel .  
Zjednodušeně by se mohlo říci ,  že sám dodavatel  určuje cenu, za kterou 
bude dodávat.  Jedinou obranou je nakupovat méně kval i tní  kulatinu za 
relativně nižší  cenu,  která se dá použít  při  výrobě obalů.   
Dalšími materiály,  které společnost  používá, jsou překližky, OSB 
desky (dřevo štěpková deska) a spojovací materiál  (hřebíky a vruty) .  Co se 
týká velkoplošných materiálů,  ty se v  ČR nevyrábí (i  když před 20 lety 
Československá republika patři la k  předním výrobcům překližek v  Evropě) 
dováží se zejména z  Ruska,  Číny, Finska, Brazíl ie.  Společnost Dřevotrading 
s.r .o.  nakupuje prostřednictvím obchodn ího zástupce v  Bremach překližku 
z Brazíl ie,  kde je momentálně nejlevnější  cena na trhu. Spojovací materiál  
v počtu cca 10 mil .  kusů nakupuje od českého výrobce hřebíků. Co se týče 
cen u těchto komodit ,  dá se říci ,  že je  s menšími odchylkami po celý rok 
stejná (kurz euro –  překližky, cena drátu na světových t rzích –  hřebíky).  
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5.  Soupeření v  rámci současných konkurentů :  
Soupeření současných konkurentů na trhu s menšími výkyvy by bylo 
dlouhodobě konstantní .  Vliv odběratelů je v tomto segmentu výrazný a v 
rámci výběrových řízení dochází pravidelně ke konfrontaci  produkce.  
Je nutné zmínit ,  že podnik jako takový,  nemá přímého konkurenta se  
stejným výrobním programem. Jedná se obecně o podniky zpracovávající  
dřevní hmotu, které hledají  jakýkoli  sort iment,  jehož pr odukcí by nahradily 
výpadky v jej ich hlavním výrobním programu. Je předpoklad,  že po odeznění  
poklesu výkonu celého hospodářství  se tyto subjekty opět vrátí  ke své 
stěžejní  produkci a výrobu dřevěných obalů opustí  či  značně omezí.  
2.2.6 SLEPT analýza  
V této části  se budeme snažit  vyhodnotit  případné dopady změn na 
zakládající  společnost .  Tyto dopady pocházejí  z  hledisek: sociálních, 
poli t ických, ekonomických, technických,  legislativních a právních.  
Sociální hledisko:  
 V této části  se budeme zabývat mírou nezaměs tnanost i  a 
vývojem mezd v  České Republice,  které byly zpracovány a zkoumány 
specializovanými fi rmami.  
Nezaměstnanost  na j ižní Moravě v  prosinci  2010 stoupla o 1,2%. Bez 
práce bylo 68  099 osob a ubylo volných pracovních míst .  
 
Tabulka č.  1 –  Nezaměstnanost na j ižní  Moravě  
Okres 
(kraj)  
Dosaţitelní 
uchazeči 
celkem  
Pracovní síla 
celkem  
Míra 
nezaměstnanosti  
Volná 
místa  
Jihomoravský     
Blansko    5 464   53 012        10,3%    198 
Brno-město   19 180  223 982          8,6%   1 368 
Brno-venkov    8 977  101 264          8,9%    590 
Břeclav    8 021   60 499        13,3%    131 
Hodonín   13 220   80 858        16,3%    265 
Vyškov    4 239   45 979          9,2%    193 
Znojmo    8 998   61 078        14,7%    213 
 
K 31. 12. 2010 evidovali  úřady práce celkem 561  551 uchazečů o 
zaměstnání.  Na zvýšeném počtu nezaměstnaných se také mohla podepsat  
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novela zákona o nezaměstnanosti ,  ve které se mění některé podmínky 
vyplácení podpory v  nezaměstnanosti  (snižuje výši  podpory 
v nezaměstnanosti  uchazečům,  kteří  sami bez vážného důvodu ukončí  
pracovní poměr nebo na základě dohody se zaměstnavatelem).  
 
Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR za předešlých 12 měsíců 
 
Graf č. 1 – Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR za předešlých 12 měsíců, zdroj: MPSV 
 
Vývoj reálné mzdy  byl  vedle růstu nominálních mezd ovlivněn růstem 
inflace.  Celková reálná mzda ve t řetím čtvrt let í  2010  meziročně vzrostla  
pouze o 0,1%. Podnikatelská sféra zazna menala nárůst  reálné mzdy o 1,0% a 
nepodnikatelská sféra zaznam enala snížení reálné mzdy o 3,6 %.  
Rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou se projevily i  
v jednotlivých odvětvích. V  odvětví zdravotnictví  a sociální  péče vzrostla  
průměrná mzda o 5%, v organizacích nepodnikatelské sféry poklesla o  
0,9 %.  
Za první tři  čtvrt let í  se průměrná mzda zvýšila v  celém českém 
hospodářství  nominálně o 2,3%, v  podnikatelské sféře o 2,6% a 
v nepodnikatelské sféře o 0,7%.    
Pokud se jedná o vývoj samotných průměrných mezd, významnější  růst  
byl v odvětví těžba (+ 6,4%) a zdravotní a sociální  péče (+ 5 ,2%).  
 
Minimální mzda se nezměnila j iž  od ledna 2007 a činí  8  000 Kč.  
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Graf č. 2 – Průměrná hrubá měsíční nominální a reálná mzda, zdroj: ČSÚ 
 
 
 
Graf č.  3 –  Průměrná hrubá měsíční nominální  mzda v  Kč, zdroj:  ČSÚ  
 
Politické hledisko:  
 Česká republika je jednotný, demokratický a právní stát. Zdrojem veškeré státní moci 
je lid. Moc vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 
Politický systém je založen na svobodném, dobrovolném vzniku a volné soutěži 
politických stran respektující demokratické principy. 
Základní zákon státu je Ústava, právní akt nejvyšší právní síly, upravuje principy 
státu, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva svobody občanů. Ostatní 
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právní normy mají z ústavy vycházet a nesmí s ní být v rozporu. Ústava je základem pro 
zachování sociálního smíru a ochrany občanských práv a svobod a státní suverenity. 
Ve vztahu k vládě a zákonodárnému sboru dochází k častému střídání pravice a levice 
ve vládním zastoupení a v převaze v parlamentu a senátu ČR. To má za následek časté změny 
zákonů obsahově odpovídající ekonomickému a sociálnímu zaměření (pravicovému nebo 
levicovému) vládní strany. 
Ekonomické hledisko: 
Je považováno za jeden z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na tržní prostředí a 
podnikání společností. Ke klíčovým faktorům patří: míra inflace úroková míra, obchodní 
bilance a hrubý domácí produkt (HDP).  
Míra inflace  je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.  
Obecně inflace znamená všeobecný růst  cenové hladiny v čase.  Statist ické 
vyjadřování inflace vychází z  měření čis tých cenových změn pomocí indexů 
spotřebitelských cen.  
Průměrná meziroční míra inflace v  roce 2010 byla 1,5 %, což je 0,5 % 
více než v  roce 2009. Největší  zrychlení meziročního cenového růstu nastalo 
v dopravě vlivem růstu cen pohonných hmot.  Ceny pohonných hmot stouply 
meziměsíčně o 4,6 %. Výrazně meziročně zdražil i  potraviny a nealkoholické  
nápoje.  
Vývoj míry inflace v ČR za předešlých 12 měsíců 
 
Graf č. 4 – Vývoj míry inflace v ČR za předešlých 12 měsíců, zdroj: Český statistický úřad 
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Úroková míra  nebol i  úroková sazba vyjadřuje cenu peněz (kapitálu) .  
Základní vliv na úrokové míry mají  centrální  banky, které stanovují  základní 
úrokové sazby v ekonomice. Od základních úrokových sazeb,  které stanovují  
centrální  banky,  se  pak odvíjí  výše úrokových sazeb ostatních subjektů na 
finančním trhu, mezi které patří  zejména banky.   
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Graf č.  5 –  Základní  úroková sazba ČNB, zdroj:  Česká národní banka  
 
Rekordně nízká úroková sazba České národní banky na úrovni 0,75 % 
vzroste a nárůst  by měl  př i j í t  v  polovině roku.  Podle odhadů by měla  
úroková sazba stoupnout na 1,75 procenta.  Spotřebitelské ceny by měly být 
vyšší  1,9 až o 2,9 %. K  růstu cen má hlavně přispívat zdražování elektrické 
energie a komodit .  Kromě ceny ropy mají  kvůli  slabé úrodě vzrůs t  ceny 
zemědělských plodin.  
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Obchodní bilance  v l istopadu 2009 skončila přebytkem 12 mld. korun.  
Export  stále pokračoval si lným tempem v  tradičních kategoriích, jako jsou 
stroje (32 %), elektronika (25 %) a auta (17 %). Výrazně se zvýšily i  
importy (24 %) ,  které rostou výše jak exporty a to  už 9 měsíců.  Rychlý 
nástup dovozů je  jasným signálem, že domácí poptávka se stále oživuje.  
Investiční poptávku posiluje větší  dovoz strojů (30 %), polotovarů (24 %) a 
surovin (21%).  Došlo k  prohloubení deficitu s  palivy o 2 mld. korun, jel ikož  
se zvýšil  objem dovážené ropy a také výrazně vzrostly ceny energetických 
surovin (ropa,  plyn).     
 
Obchodní bilance ČR 
 
Graf č.  6 –  Obchodní bilance ČŘ, zdroj:  l i t  (18)  
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Hrubý domácí produkt (HDP) se ve třetím čtvrt let í  2010 zvýšil  o   
2,8 %, k růstu přispěla zejména odvětví  zpracovatelského průmyslu, tržních 
služeb a obchodu. Oproti  předchozímu čtvrt let í  vzrostl  HDP o 1,0 %.  
 
HDP ČR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.  7 –  Růst HPD v  ČR, zdroj:  l i t  (18)  
 
Technické hledisko:  
Dřevěné obaly dle svého názvu se vyrábí ze dřeva. Dřevo (dřevní  
hmota) se zpracovává na pásových pilách a rámových pilách, kde se pomocí 
těchto st rojů z  dřevní hmoty vyrábí hranoly, prkna pro výrobu obalů a 
dalším produktem jsou pil iny a odkorce (ořezy),  které se dále  zpracovávají  
na ekologické palivo nebo na dřevotřísku.  
Další  fáze je sušení a tepelné zpracování.  Tato činnost  se ve 
společnosti  provádí ve velkokapacitní  sušárně, kde se řezivo zbavuje vysoké 
vlhkosti  a hubí škůdce,  kteří  jsou v  řezivu (pilořídka, dřevomorka,…). Při  
tepelném ošetřování  dochází k  zahřátí  v  jádru řeziva na 56 °C (teplota musí  
být  uprostřed dřeva),  po dobu 30 minut tak jak nařizuje mezinárodní  
směrnice ISPM no. FAO 15, kterou podepsala většina zemí na celém světě.  
Směrnice se také nazývá fi tosanitární  ošetření řeziva.  Hlavní dohled na 
dodržování této směrnice v  České Republice má Rostl ino –  lékařská správa 
se sídlem v  Brně, která vydává l icence a namátkově kontroluje dodržování 
této směrnice.  Hlavním důvodem tohoto opatření je ,  aby škůdci,  k teří  jsou 
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v kulatině i  v  řezivu, se formou expedice dřevěných obalů a palet  nedostali  
do dalších zemí. Toto opatření platí  i  při  dovozu výrobků do České 
Republiky a týká se těch výrobků, které jsou zabaleny v  dřevěných obalech.  
Další  výrobní proces je děl ení hranolů a prken na požadované délky 
(příprava výroby obalů).   
Třetí  fází  je samotná výroba beden a přepravních palet   
tzn.  sestavování a  sbíjení.  Sestavování probíhá na hladkých kovových 
stolicích, sbíjecích l inkách a centrech. Sbíjení probíhá buď ručn ě, nebo 
automaticky (sestavování na centrech).  Ruční sbíjení se provádí 
pneumatickými (vzdušnými) hřebíkovačkami a sponkovačkami (hřebík,  
spona).  Automatické sbíjení probíhá na pohyblivém portálu řízeném 
systémem ÚNC (st roje řízeny přes počítač).  U ručního  sbíjení pracuje jeden 
zaměstnanec s  jednou hřebíkovačkou a automatický sbíjecí  s troj  pracuje až 
s 10 - t i  hřebíkovačkami. Automatické sbíjení je vhodné pro sériovou výrobu 
ale ne pro kusovou,  jel ikož sestavení a  naprogramování sbí jecích automatů 
zabere až  6 hodin.  
Při čtvrté fázi  pokud jsou bedny expedovány ve složeném stavu a 
otevřené zůstává pouze víko, dochází ke kompletaci  jednotlivých dílů  
(dno, boky, čela)  hřebíky nebo sponami.  
U páté fáze dochází ke značení beden a k  popisům identi fikačními 
značkami (křehké, adresa konečného zákazníka,  šipky pro manipulaci) .  
Nakonec se výrobek vyexpeduje a dopraví se k  zákazníkovi.   
Legislativní hledisko:  
Zdrojem informací  o obchodním právu je Obchodní  zákoník, který 
upravuje vztahy především v  podnikatelské činnos ti  a také se vztahuje na 
postavení podnikatelů (pomoc např.  v  otázce účetnictví ,  které souvisí  
s podnikatelskou činností).  
Se vstupem ČR do Evropské Unie se velmi výrazně mění i  legislativní  
si tuace. Legislativní  normy EU jsou postupně zapracovávány do prá vních 
předpisů ČR. Tempo je však pomalé a tak mnohé právní normy ČR jsou v 
zatím v rozporu s některými směrnicemi EU .  
Vzhledem k  výsledkům voleb, časté zásadní změně v  zákonodárném a 
vládním sboru dochází k časté změně ve vládní a zákonodárné poli t ice,  
častokrát  otočené o 180 stupňů. Nedlouhé vládnutí  pravice či  levice 
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způsobuje,  že než se některé ekonomické projekty či  sociální  záměry podaří  
nejen zpracovat,  schváli t  ale i  spusti t ,  o táčí  se poli t ické hledisko na druhou 
stranu a stávající  záměry jsou opoušt ěny a stanovují  se j iné,  nové, 
odpovídající  nové poli t ické si tuaci .  K  některým nezbytným změnám se 
z tohoto důvodu ani nebylo možné jen přiblíži t  –  příkladem může být  
nezpracovaná tzv. penzijní  reforma.  
Také častá legislativní změna, měnící  j iž  za běhu leg islativní rámec a 
podmínky činností  ekonomické si tuaci  neprospívá. Zářným příkladem je 
zcela zásadní změna při  zdaňování a stanovení  odvodové poli t iky u subjektů 
provozující  fotovol taické (solární) elektrárny. Od roku 2011 nejsou 
osvobozeny příjmy z provozu “ekologických zdrojů a zařízení”.  Byl změně n 
- prodloužen na 20 let  způsob  odepisování u FVE  (fotovaltaických 
elektráren) .  
Takové zásadní  změny odrazují  případné investory a zájemce o vstup 
na tuzemský trh,  nejen že se pro ně stává nepřehledným, ale zejm éna 
nevyzpytatelným.   
2.2.7 SWOT analýza  
Jelikož hodláme nastínit  podnikatelský záměr na začínající  společnost ,  
která nemá žádnou histori i ,  tak ident ifikujeme silné i  s labé st ránky ve 
vztahu k příležitostem a hrozbám. Budeme je popisovat pouze v  určitých  
oblas tech,  které jsou nám známy a které jsme schopni posoudi t .  
V prvním kroku sestavíme seznam jednot livých položek.  
Silné stránky:  
  rychlé zpracování  zakázek,  
  nové výrobní zařízení,  
  výrobní hala v  soukromém vlastnictví ,  
  dlouholeté zkušenosti  v daném  oboru (výroba produktu a dodání 
koncovému zákazníkovi),  
  stávající  zákazníci  a  dodavatelé,  
  praxe s  výrobním zařízením,  
  flexibil i ta,  
  zkušenost se zaměstnanci .  
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Slabé stránky:  
  nedostatečná propagace (internet,  katalogy,…),  
  větší  aktivity obchodního oddělení v  zemích EU –  Rakousko,  
Německo,  
  nedostatečné vyhledávání  zákazníků na internetu (čeká se,  až 
společnost  někdo osloví),  
  začlenění společnost i  do profesních komor v  ČR a zahraničí .  
 
Příležitosti:  
  rostoucí poptávka po produktu,  
  rozvoj technologií ,  s lužeb a produktů  
  lepší  podpora podnikání,  
  získání nových zákazníků.  
 
Hrozby:  
  klesající  poptávka po produktu,  
  nedostatek pracovní sí ly,  
  finanční problémy,  
  vysoká konkurence.  
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  
Podnikatelský plán je postaven na nově založenou spo lečnost  dvěma 
společníky. Jedná se tedy o zcela nový subjekt bez možnosti  předložit  či  
doložit  jakoukoli  minulost  výroby, histori i  výkazů apod. To je nahrazeno 
skutečností ,  že t i to  společníci  vykonávali  činnost  v  minulosti  na základě 
smlouvy o sdružení bez  právní subjektivity.   Činnost vykonávali  ve stejném 
oboru jako j imi nově založená právnická osoba. Hlavní  pohnutkou pro 
založení bylo jej ich rozhodnutí  koupit  do vlastnictví  výrobní halu,  ve které 
byla dosud činnost  vykonávána. V  této výrobní hale byly dosud v pronájmu.  
Právnická osoba je pro úvěr vhodnější  subjekt jak pro banku co by úvěrující  
insti tuci ,  tak samozřejmě je daleko lépe „čitelnější“ pro obchodní partnery.  
Také se vyřeší  problém s  vlastnictvím výrobních prostředků, které budou 
jednoznačně identif ikované. Stejně tak bude jednoznačně identifikovaná 
osoba zaměstnavatele,  dlužníka, vlastníka účtu apod. Ve sdružení bez právní  
subjektivity jde u věcí pořízených během činnosti  sdružení vždy o 
spoluvlastnictví .   
3.1 Charakteristika společnosti  
Společnost  byla založena resp.,  vznikla v  roce 2009.  Základní kapitál  
ve výši  1.000 000, - Kč. Kč byl celý splacen při  založení společnosti .  Včetně 
vkladu do rezervního fondu.  
3.1.1 Popis účetní jednotky  
a)  obchodní fi rma,  případně název účetní  jednotky:  Obalsort  spol.  
s  r .o.  
b)  sídlo:  Modřice,  Rajhradská 10  
c)  IČ :  12345678  
d)  právní forma: společnost  s  ručením omezeným  
e)  předmět podnikání:  provoz pily,  t ruhlářství ,  koupě zboží  za 
účelem jeho dalšího prodeje a prodej ,  
Datum vzniku společnosti :  10.  01.  2009 
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3.1.2 Základní  informace o aplikaci obecných účetních zásad  
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní  zásady. Účetní  jednotka 
účtuje (v soustavě podvojného účetnictví) dle stanovené prováděcí vyhlášky 
a směrné účtové osnovy. Účetní  jednotka účtuje pořízení a úbytky zá sob 
způsobem B. Nakupované zásoby jsou oceňovány v  pořizovacích cenách.  Je 
používána metoda průměrných cen.  
Dlouhodobý hmotný majetek účetní  jednotka eviduje od částky nad 
40.000 Kč. Drobný hmotný majetek do 10.00 0,- Kč je veden jako zásoba a je 
účtován do nákladů společnosti  při  vyskladnění na účet 501 –  Spotřeba 
materiálu.  Drobný hmotný majetek nad 10.000 , -  do 40.000,- Kč včetně je 
veden v operativní evidenci.  Je o něm účtováno na majetkových účtech a je 
účetně odepisován po dva roky ve výši  50%. Drobný  nehmotný majetek do 
60.000,- Kč a je  účtován do nákladů společnosti  při  vyskladnění na účet 518.  
Drobný nehmotný majetek a od 10.000,- Kč výše je veden v  operativní  
evidenci.  
Účetní jednotka nemá v majetku žádné podíly ani cenné papíry.  
Obchodní společnost  odepisuje na základě svého účetního plánu 
jednou ročně. Metoda odepisování odpovídá zařazení do skupin v  návaznosti  
na zákon o daních z  příjmů.  
Obchodní společnost  nemá k  datu uzávěrky hmotný majetek zatížený 
zástavním právem.  Společnost neměla od svého vzniku dotace.   
3.1.3 Organizační struktura  
Ve společnost i  je  nyní zaměstnáno 15 pracovníků. Z  toho ve vedení  
společnosti  stojí  dva vlastníci .  Vedení  je rozděleno na výrobní a  provozní 
část  a na obchodní úsek.  
Pan Radek Modrý jako výrobní ředitel  a pan Oldřich Nový jako  
obchodní ředitel .  Pan R. Modrý odpovídá za výrobní procesy,  organizaci  a  
plánování výroby.  Výhodou je jeho vzdělání v  oboru dřevozpracujícího 
průmyslu a pan O. Nový má na starosti  obchodní záležitosti .  Ostatní  
zaměstnanci tvoří  dělnické profese v e zpracování dřevní  hmoty. Pracují  
v dvousměnném výrobním provozu pod vedením mistrů výroby.  Odborná 
kvalifikace se vyžaduje od zaměstnanců zařazených na pozici  mist r a  
některých dalších, např.  na pozici  přejímka materiálu,  kde se pracuje 
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s  vytěženou dřevní  hmotou. U ostatních pracovníků je vzdělání v  oboru 
výhodou,  ale ne podmínkou.  
Ve společnosti  dále působí jedna administrativní  sí la starají cí  se o 
běžný chod s  každodenním operativním vyřizováním telefonátů,  
korespondence, vystavování faktur,  při j ímání objednávek apod.  
3.1.4 Cíl  
Společnost ,  resp. původní sdružení fyzických osob ,  za dobu své 
existence získala řadu stálých zákazníků. Našla si  své místo na trhu.  
Etablovala se ve svém výrobním závodě. Právě z  těchto důvodů vedení 
společnosti  došlo k  závěru, že pro další  vývoj  a  směřování společnosti  a  
zvýšení stabil i ty výroby bude usilovat o zakoupení výrobní haly do svého 
majetku od stávajících vlastníků,  od kterých je výrobní  hala v  současné době 
pronajata.  Další  finanční plán a kalkulace nákladů vychází z  tohoto 
rozhodnutí  a měla by dát  odpověď na otázku, zda společnost  potřebný úvěr 
na financování koupě výrobní haly může obdržet  a následně splati t  tak,  aby 
nebyla ohrožena její  finanční stabil i ta .   
3.2 Finanční plán  
Finanční plán je postaven na minulých reálně dosa žených výsledcích 
sdružení za roky 1993 až 2009. Změn resp. růstu obratu,  st ruktury a výše 
nákladů, počtu zaměstnanců atd.  V  přiložených výkazech je rok 2008 pouze 
jako technický pro zaevidování počáteční rozvahy při  založení společnosti .  
Rok 2009 je sice prvním rokem existence společnost ,  ale  výrobní provoz 
ještě byl realizován ve formě sdružení  fyzických osob. Teprve k  1.  1.  2010 
došlo k  reálné činnosti  vykonávané právnickou osobou a převedení veškeré 
výroby na právnickou osobu.  Činnost fyzických osob res p. sdružení byla 
prakticky ukončena. Byli  obeznámeni  všichni dodavatelé,  odběratelé,  
finanční insti tuce.  Taktéž byli  převedeni  všichni zaměstnanci.  
Finanční  plán zpracovaný do roku 2018 vychází ze současných 
hospodářských výsledků.  Potřebný finanční  kapitá l  k financování  koupě 
výrobní haly od současných pronajímatelů je ve výši  5.000, - t is .  Kč. Další  
kapitál  bude potřeba k  dalšímu vybavení této haly výrobními prostředky 
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proti  současnému stavu. Celková výše investičního úvěru je plánována na 
8.000,- t is .  Kč.  
3.2.1 Kalkulace nákladů  
Náklady jsou kalkulovány dle skutečnosti  minulých let ,  reálně 
dosaženého výsledku roku 2009. Předpokládá se stejný objem vynaložených 
prostředků na zakoupení  materiálu,  zejména dřevní  hmoty. Počet  
zaměstnanců a z  toho pramenící  mzdové a  osobní náklady se předpokládají  
stejné.  Do dalších let  je ve finančním plánu počítáno s  postupným růstem 
výše nákladů a to  následovně. U výkonové spotřeby průměrně o 2,5%.  
U mzdových nákladů se počítá s  růstem průměrně o 5% ročně, stejně tak u 
sociálních  odvodů z  mezd. Odpisy hmotného majetku odpovídají  současně 
platným sazbám uvedeným v  zákoně o dani z  příjmu platným pro 
rovnoměrné odepisování.  Nákladové úroky z  poskytnutého úvěru zatíží  
nejvíce hospodaření  v  prvních letech splácení t ím, že v  každé další  splátce 
výše nákladového úroku klesá.  
 
Tab. 2:  Struktura provozních nákladů v  letech 2010 až 2014  
Struktura provozních nákladů   
Obalsort spol. 
s.r.o. 
   
       Rozbor struktury Řá-   Účetní období     
  dek 2010 2011 2012 2013 2014 
a b 1 2 3 4 5 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 0 0 
Výkonná spotřeba 8 18 200 18 656 19 121 19 600 20 089 
Spotřeba materiálu a energie 9 16 500 16 913 17 335 17 769 18 213 
Služby 10 1 700 1 743 1 786 1 831 1 876 
Přidaná hodnota 11 6 800 7 094 7 402 7 718 8 049 
Osobní náklady 12 4 423 4 642 4 875 5 120 5 375 
Mzdové náklady 13 3 300 3 465 3 638 3 820 4 011 
Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a ZP 15 1 123 1 177 1 237 1 300 1 364 
Sociální náklady 16 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 17 80 80 80 90 90 
Odpisy DHM a DNM 18 361 461 461 461 461 
Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 0 0 0 0 0 
Ostatní provozní náklady 27 50 50 50 50 50 
Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 
Celkové provozní náklady   23 114 23 889 24 587 25 321 26 065 
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Graf č.  8 –  Výrobní spotřeba v  letech 2010 až 2014  
 
 
Graf č.  9 –  Přidaná hodnota v  letech 2010 až 2014  
3.2.2 Financování  
Společnost Obalsort  spol.  s . r .o.  disponuje základním kapitálem ve výši  
1.000 000,-  Kč, který byl  plně splacen společníky. Další  zdroje financování 
tvoří  samotná hospodářská činnost  podniku. Na financování investičního 
záměru –  zakoupení výrobní haly je  plánován  úvěr od úvěrující  banky 
v celkové výši  8.000 000, -Kč. Splatnost  úvěru je plánována na 10 let  při  120 
měsíčních splátkách. Roční úroková míra je kalkulována ve výši  8%. 
Splácení je kalkulováno na měsíční rovnoměrnou výši  celkové splátky s  t ím,  
že se postupně mění výše splátky j is t iny a výše splátky úroku v  každé 
jednotlivé splátce.   
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Tab. 3:  Financování dlouhodobými zdroji  
  2010 2011 2012 2013 2014 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 
Dlouhodobé zdroje celkem 7 456 6 866 6 227 5 536 4 787 
      
Tab. 4: Financování krátkodobými zdroji 
       2010 2011 2012 2013 2014 
Oběžná aktiva 3 243 4 173 5 173 6 213 7 305 
Krátkodobé závazky 1 063 1 093 1 143 1 194 1 248 
Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Krátkodobé zdroje celkem 1 063 1 093 1 143 1 194 1 248 
 
 
 
Graf č.  10 –  Krytí  oběžného majetku krátkodobými zdroji  v  letech 2010  
až 2014  
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Graf č.  11 –  Srovnání krátkodobých a dlouhodobých zdrojů v  letech 2010  
až 2014  
3.2.3 Výnosy 
Předpoklad výnosů v  dalších letech je založen na histori i  dosažené 
v minulých letech, současné struktuře odběratelů,  současného stavu celé 
ekonomiky.  Pro rok 2010 je plánován stejný výsledek hospodaření,  jako byl  
dosažen v  roce 2009 u sdružení fyzické  osob. Pro další  roky se plánuje 
v rámci předpokládaného oživení české a evropské ekonomiky s  postupným 
růstem výše výnosů průměrně o 3% ročně.  
 
Tab. 5:  Struktura výnosů v  letech 2010 až 2014  
Struktura výnosů 
Obalsort 
spol. s.r.o. 
         
            
            Stav k 31. 12.       
  řádek 2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014   
Položka 
ve 
výsle- 
Absolut
ní % 
Absolut
ní % 
Absolut
ní % 
Absolut
ní % 
Absolut
ní % 
  dovce částka   částka   částka   částka   částka   
Celkové tržby   25 000 100% 25 750 100% 26 523 100% 27 318 100% 28 138 100% 
Tržby za prodej zboží 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 5 25 000 100% 25 750 100% 26 523 100% 27 318 100% 28 138 100% 
Tržby z prodeje dl. 
majetku a materiálu 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tržby z prodeje cenných 
papírů a podílů 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Graf č.  12 –  Vývoj výnosů v  letech 2010 až 2014  
3.2.4 Porovnání nákladů a výnosů  
Ze zpracovaných f inanční výkazů uvedených v  příloze této práce 
plyne, že u společnosti  se předpokládá ziskové hos podaření,  které vychází  
z reálně dosažených výsledků u sdružení fyzické osob. Z  tohoto pohledu se 
jeví  jako nejdůležitější  výkaz Cash - flow a údaj „Stav finančního majetku 
na konci období“,  z  kterého plyne schopnost dostat  svým závazkům nejen 
vůči úvěrující  bance, ale i  ostatním dodavatelům, zaměstnancům nevyjímaje.  
Splácení úvěru tedy nebude probíhat na úkor j iných dodavatelů a společnost  
nebude vystavena riziku vymáhání dlužných částek obchodními partnery.   
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Tab. 6:  Struktura výnosů a nákladů za období 1 až 5  
Struktura výnosů a nákladů   Obalsort spol. s.r.o. 
  
       Rozbor struktury Řá-                     Účetní období   
  dek 2010 2011 2012 2013 2014 
a b 1 2 3 4 5 
Provozní náklady   23 114 23889 24 587 25 321 26 065 
Provozní výnosy   25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 
Provozní výsledek hospodaření 29 1 886 1 881 1 936 1 997 2 073 
Finanční náklady   620 575 526 473 416 
Finanční výnosy   0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření 50 -620 -575 -526 -473 -416 
Daň z příjmu za běžnou činnost 49 253 257 282 305 331 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1 013 1 029 1 128 1 219 1 326 
Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 
 Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 
Náklady celkem   23 987 24 721 25 395 26 099 26 812 
Výnosy celkem   25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 
Výsledek hospodaření za účetní období 63 1 013 1 029 1 128 1 129 1 326 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1 266 1 286 1 410 1 524 1 657 
 
 
Graf č.  13 –  Výsledek hospodaření za účetní  období v  letech 2010 až 2014  
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3.3 Výpočet bodu zvratu, efektivnost  
Výpočet bodu zvratu: 
Při ceně výrobku 6.000, - Kč variabilních nákladech na jeden výrobek 
4.000,- Kč a fixních nákladech 3.000, - t i s .  Kč potom pro bod zvratu platí :  
q (BZ) = 3.000.000 /  (6.000 –  4.000) = 1.500 výrobků  
 
Efektivnost:  
Společnost vyrábí dřevěné obaly s  celkovými náklady ve výši  23.733, -  
t is .  Kč. Fixní náklady byly stanoveny na 3.000, - t is .  Kč. Bylo vyrobeno 
5.000 kusů beden. Potom náklady na jednu vyrobenou bednu byly:  
n= (N-F)/q= (23.733 –  3.000)*1000/5.000= 4.000, -  Kč  
3.4 Finanční analýza  
Všechny f inanční  plány jsou vyhotoveny v 4 letém horizontu.  
Relevantnost  uvedených čísel  předpokládá pravdivost  údajů z  hospodaření  
minulých let  a poznatků z analýzy t rhu,  které máme v okamžiku vypracování 
tohoto plánu, a proto musí plány proj í t  průběžnou (každoroční) detailní  
aktualizací  podle toho, jak se budou tyto informace aktualizovat.   
Finanční plán je zpracován z  důvodu žádosti  o úvěr.  Úvě r bude 
dlouhodobý s  dobou splatnosti  10 let .  Splátky anuitní ,  s  proměnlivou 
částkou úroku a j ist iny. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na 
zakoupení výrobní haly.  Úvěr je plánován ve výši  8.000 000,-Kč. Splácen 
bude ve 120 měsíčních splátkách. Úr oková míra je kalkulována ve výši   
8%.  
Závěry a poznatky finanční analýzy by nám měli  sloužit  nejen pro 
strategické a taktické rozhodování o investicích a financování,  ale i  pro 
reporting věřitelů.  
Cílem naší  finanční  analýzy je zjist i t  a vyhodnotit  finanč ní si tuaci  
podniku.  Data,  která jsou uvedena ve finanční  analýze, jsou získány z  
účetních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát  a z  Cash -  flow.  
Finanční plán je tvořen ve třech verzích: realist ická, optimistická a 
pesimistická. Realis t ická i  optimistická  varianta je  sestavena na 4 roky a 
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pesimistická je rozpracována na 5 roků. Hlavní rozdíl  ve všech třech 
variantách je ve výši  předpokládaného růstu výnosů.  
Realist ická varianta:  
Analýza je tvořena od roku 2010 do roku 2013.  Vychází se z  reálně 
dosažených výsledků hospodaření dosažených v  minulých letech.   
Náklady byly oproštěny o výši  nájmu výrobních prostor.  Naopak je  
kalkulována splátka úvěru s  promítnutím do výkazu zisku a ztrát  do položky 
nákladové úroky.  Současně v  Cash - flow se projevuje splátka j ist iny úvěru. 
Růst výnosů je u této varianty předpokládán ve výši  3 % ročně. Růst nákladů 
výkonové spotřeby se předpokládá ve výši  2 ,5% ročně.  Růst mzdových 
nákladů je předpokládán na vyšší  úrovni 5%, odvody na sociální  zabezpečení  
a zdravotní pojištění předpokládáme v  současné výši  resp. jej ich růst  
v závislosti  na růstu mzdových nákladů. Výše provozních nákladů vychází 
z reali ty minulých let  a růst  je předpokládán ve výši  průměrného zvyšování  
těchto nákladů v  minulých letech. Odpisový plán odpovídá sazbám v  zákoně 
o daních z  příjmů a je používáno rovnoměrné odpisování.   
Při této variantě je úvěr společnosti  splácen, dochází také k  akumulaci  
finančních prostředků a zvyšování finanční stabil i ty společnosti .  Nejlépe je  
tato skutečnost  vidět  ve výkazu Cash - flow. V roce 2014 j iž  společnost  
disponuje finančním majetkem ve výši  téměř 4 mil .  Kč.  
Společnost je stabilní ,  dostatečně kapitálově si lná s  dostatečnou 
finanční rezervou. A to je předpokladem pro řádné splacení úvěru i  při  
nepředpokládaném následném přechodn ém negativním vývoji  hospodaření.  
 
Optimistická varianta:  
Jak j iž  bylo uvedeno výše,  i  tato varianta je plánována na 4 roky  
(od r.  2010 do r.  2013).  Při  optimistické variantě je možný růst  výnosů o 5%  
(i  více) ročně. Výše nákladových položek je ponechána  stejná.  Není 
předpoklad poklesu nákladů na materiálové vstupy  - tedy položky výkonové 
spotřeby. Je opět předpoklad stejné výše osobních nákladů z  důvodu stabilní  
výše počtu zaměstnanců.  
Při této variantě by společnost  teoreticky mohla uvažovat  o splacen í 
celé výše zůstatku úvěru j iž  v  roce 2014,  jak plyne z  výkazu Cach - flow.  
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 Pesimistická varianta:  
Je plánována na 5 let  (od r.  2010 do r .  2014).  V  roce 2010 a v  roce  
2011 je předpoklad minimálního růstu výše výnosů o 1%, od roku 2012 do 
roku 2014 výnosy  rostou o 2%. Z výkazu Cash - flow je vidět ,  že stav 
finančního majetku na konci období nám od roku 2014 ukazuje mi nusové 
hodnoty.  
I při  této variantě je předpoklad stejné výše dosažených nákladů.  
Produkce je stabilní ,  nedaří  se však dosáhnout požadované výše prodejní  
ceny po počátečním růstu finančních prostředků, způsobené víceméně 
přijet ím zmíněného úvěru. Od roku 2013 dochází k  poklesu použitelných 
finančních prostředků. Při  nezměněné si tuaci  dojde v  roce 2014 k zápornému 
zůstatku finančních prostředků  a společnost  je neschopná splácet  při jatý 
úvěr.  Musela by tuto si tuaci  řešit  snížením nákladů, přiklonit  se k úsporám, 
k vlastní  reorganizaci,  k  úsporám ve výrobě, k prodloužení splatnosti  úvěru,  
k odložení splátek apod. a na posledním místě by se musela přiklonit  k  
propouštění pracovníků.  
V této variantě je  společnost  v  tuto chvíl i  neschopna úvěr splácet .  
3.4.1 Výpočty vybraných ukazatelů  
K výpočtu jsem si  vybrala NPV (čistá současná hodnota) ,  ukazatel  
celkové zadluženosti ,  doba splácení dluhu, rentabil i ta trž eb (z CF) a úvěrová 
způsobilost  (z  CF).  Výpočty jsou zpracovány pro každou variantu zvlášť 
(realist ická, optimistická a pesimistická varianta) a jsou uvedeny níže 
v tabulkách.  
Realistická varianta:  
Tab. 7:  Výpočet ukazatelů realist ické varianty v  letech 2010 až 2013  
Roky 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluţenost 0,7938 0,7043 0,6226 0,4667 
Doba splácení dluhu 199,37 11,8898 3,5353 2,3705 
Rentabilita trţeb (z CF) 0,0015 0,0229 0,0587 0,0604 
Úvěrová způsobilost (z CF) 224,18 13,49 4,73 4,08 
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Celková zadluženost u této varianty je  pří l iš  vysoká v prvním roce 
čerpání  úvěru, tudíž v  roce 2010 nám ukazatel  zadluženosti  stoupl až na 
79%, i  když v  roce 2013 nám zadluženost  klesla na 47%. V  tomto případě by 
se věřitelé nezdráhal i  půjčit  firmě další  peníze.  
Ukazate l  splácení dluhu nám v  prvním roce  2010 udává, že společnost  
má se splácením značné potíže,  ale v  dalších letech to  vypadá, že by 
společnost  mohla splati t  své dluhy v  čas.   
Ukazatel  na bázi CF rentabil i ta  tržeb se u této varianty pohybuje 
v rozmezí 0,15 - 6,04%, což je i  nejvyšší  hodnota.  
Úvěrová způsobilost  z  Cash - flow vypovídá o tom, kolikrát  musí  
firma vytvořit  sumu finančních zdrojů,  aby vlastními si lami dostála svým 
závazkům. Čím je hodnota nižší ,  t ím méně musí podnik vydat na splátky 
úvěru a t ím vice peněz zůstává na investování a rozvoj.  Ve srovnání 
s pesimistickou variantou zde vychází nižší  hodnoty a společnosti  by 
teoreticky mohly zbýt  nějaké peníze na případný rozvoj.  
 Optimistická varianta:  
Tab. 8:  Výpočet ukazatelů optimistické varianty v  letech 2010 až 2013  
Roky 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluţenost 0,7938 0,6829 0,5707 0,4619 
Doba splácení dluhu 199,37 6,0688 1,7118 0,4501 
Rentabilita trţeb (z CF) 0,0015 0,0415 0,0906 0,1059 
Úvěrová způsobilost (z CF) 224,18 7,39 3,03 2,3 
 
Celková zadluženost společnosti  je v  roce 2010 stejná jako u 
předchozí varianty a v  roce 2013 nám zadluženost klesla až na 46%. Což je 
ve srovnání s  předchozí variantou o 1% lepší  a společnost  by neměla 
problém s  poskytnut ím další  peněžní částky od věřitelů.  
V roce 2010 se i  zde objevují  stejné potíže se splácením dluhu, ale  
z  dalších  vypočítaných hodnot nám vyplývá, že při  stávající  neměnné 
výkonnosti  může společnost  splati t  své dluhy v  čas .  
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U této varianty je hodnota rentabil i ty t ržeb (z CF) v  roce 2010 stejná,  
jako je v předchozí variantě.  Od roku 2011 vidíme celkem velký nárůst  a  
v roce 2013 nám hodnota stoupla na 10,59%, a to bylo způsobeno vlivem 
vysokého CF z  provozní činnosti .  
U této varianty úvěrová způsobilost  (z  CF) vykazuje nejnižší  hodnoty 
a společnosti  by mohla zbýt suma na investování a  rozvoj.  
 Pesimistická varianta:  
Tab. 9:  Výpočet ukazatelů pesimistické varianty v  letech 2010 až 2014  
Roky 2010 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluţenost 0,7938 0,7276 0,6878 0,6536 0,6222 
Doba splácení dluhu 199,37 82,3881 10,5392 11,2573 13,9612 
Rentabilita trţeb (z CF) 0,0015 0,0036 0,025 0,0211 0,0155 
Úvěrová způsobilost (z CF) 224,18 98,24 11,23 11,8 13,9 
 
Celková zadluženost společnosti  je v  roce 2010 stejná jako u 
předchozích variant .  V  dalších letech nám zadluženost sice klesá,  ale i  
v roce 2014 nám ukazatel  stále ukazuje vysoké procento zadluženosti ,  což je  
62%. V tomto případě by věřitelé další  peníze společnosti  neposkytli .  
Z výše vypočtených hodnot vidíme, že tato varianta je z  hlediska 
splácení dluhu pro podnik velmi špatná.  Hodnoty se zde nepřibližují  
k doporučeným hodnotám (3 –  8 let ) a při  stávající  výkonnost i  by podnik své 
dluhy splati l  10 –  13 let .   
Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že u této varianty,  je rentabil i ta  
tržeb velmi nízká. Hodnoty se pohybuj í  od 0,15 - 2,5%.  
Úvěrová způsobilost  z  Cashf -  low je zde pří l iš  vysoká. Podle 
teoretických publikací,  by měla mít ,  co nejnižší  hodnoty a nám od roku 2012 
do roku 2014 hodnota stoupá. Domnívám se,  že na rozvoj a na další  
investice by nezbyla velká suma.  
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Výpočet čisté současné hodnoty  (NPV):  
Tab. 10: Výpočet  čisté současné hodnoty realist ické,  optimistické a 
pesimistické varianty  
Varianty Realistická Optimistická Pesimistická 
NPV  2010-2014 -3.465.026 60.036 -6.347.993 
 
 Čistá současná hodnota je v  dnešní době jedním z  nejvhodnějších 
kri téri í .  Je v  ní zahrnuta celá doba životnosti  projektu,  ale při  mém výpočtu 
jsem se zaměřila na dobu od roku 2010 do roku 2014. U realist ické a 
pesimistické varianty nám vychází záporná čísla,  což pro společnost  není  
vůbec dobré.  Ale když se podíváme na optimistickou variantu,  tak kladná 
hodnota je dobrá a myslím si ,  že společnost  na investici  vydělá.  
 
 
Graf č.  14 –  Čistá současná hodnota pro realist ickou, optimistickou a 
pesimistickou variantu  
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4 Závěr  
Z plánované  rozvahy,  výkazu zisků a ztrát ,  cash -  flow resp.  
z  plánovaného hospodaření  během období splátek investičního úvěru je 
patrné,  že by společnost  tento úvěr splat i la.  Nejvíce rizikovým se jeví hned 
první rok splácení  tohoto úvěru a to z  hlediska volných finančních 
prostředků. V  dalších letech j iž  dochází k  akumulaci  většího množství  těchto 
volných finančních prostředků v  dostatečné výši ,  aby byla pokryta i  
nepředvídaná nahodi lá si tuace, která by mohla omezit  výrobu a t ím ohrozit  
splácení poskytnutého úvěru.  
U úvěrující  banky bude mimo podrobného zhodnocení  finanční  
stabil i ty největším problémem skutečnost,  že subjekt,  kterému je úvěr 
poskytován, nemá žádnou podnikatelskou histori i ,  resp. jsou předkládány 
výkazy za minulé roky,  kterých dosáhlo sdružení fyzický ch osob / tedy 
právně j iný subjekt.  Jsem ale přesvědčena, že pokud u úvěrující  banky bude 
ochota a snaha úvěr poskytnout,  nebude to bráno jako důvod, co by 
poskytnutí  úvěru nakonec neumožnilo.   
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